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Tamaño: Mas bien grande y muy grande. 
 
Forma: Tronco-cónica, más ancha que alta, globosa, más acentuada hacia su base. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha, profunda, con chapa ruginosa mas o menos intensa en el 
fondo. Bordes levemente ondulados. Pedúnculo: Corto, rara vez sobrepasa la cavidad, fino, leñoso, 
tomentoso, engrosado en su extremo. 
 
Cavidad del ojo: Ancha o media y poco profunda, bordes ondulados. Ojo: Mediano, cerrado. Sépalos muy 
largos, verdosos, pubescentes, divergentes hasta su mitad desde donde se vuelven hacia fuera un poco 
retorcidos, dando en conjunto un aspecto característico. 
 
Piel: Lisa y un poco grasa. Color: Chapa rojo ciclamen con estrías y pinceladas más oscuras que recubre 
gran parte del fruto sin llegar a cubrirlo totalmente. Fondo amarillo verdoso o amarillo intenso. Punteado 
abundante, más denso en la cavidad del ojo y decreciendo hacia el pedúnculo, de color blanco o ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con el tubo profundo que se une con la cavidad central del corazón. 
Estambres insertos bajos. 
 
Corazón: Mediano y bulbiforme, más cerca del pedúnculo. Eje hueco. Celdas de tamaño medio, 
cartilaginosas de fondo verdoso mas o menos intenso, arriñonadas y muy puntiagudas. 
 
Semillas: De color castaño con bordes más oscuros. 
 
Carne: Blanco-crema con algunas fibrillas verdosas, acusando un tono crema-verdoso junto a la epidermis. 
Crujiente y jugosa. Sabor: Marcadamente acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
